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Industrial Creation Under Environmental Restrictions － The Risk and Possibility
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   Today, among the company engaged in environmental business, the major companies account 
for 60%, as the small and medium-sized enterprises for 40%.  Mainly the former are doing 
business in the demand for public agencies, and the latter in the private-sector demand. 
However, the situation has been changing.  Recent environmental business is spreading 
diversity, from a specif ic to all industries, and demand from public agencies to private, from 
urban to local.  As noteworthy among them, it is the community type environmental business 
which is produced by local businesses, generate new jobs, and further contributions to society 
through environmental conservation.  This local type environmental business has the effect to 
revitalize the area, and shif ting existing industrial structure to environmentally conscious, 
leading to the promotion of green business activities.  Considered this trend, signif icance and 
direction of the business environment of the future is being suggested. 
   The key to solving environmental problems is a company.  In growing environmental 
constraints, In order for companies to raise revenue and CSR, it will advance to the 
environmental marketing efforts is the most effective action.
Key words ： 環境マーケティング（environmental marketing），  




















































































































し CO2 濃度 500 ～ 550ppm に安定化させた場合、その
対策にかかる費用は世界の年間 GDP の１％程度で済
み、温暖化にともなう深刻な被害を回避できる、と予
測されており、他にも IPCC によると、2100 年までに











えられる。世界人口は、2009 年では 68億人、2011 年







































































































































































































































































































































































































































































































24 兆 7,000 億円から 2010 年約 39 兆円 8,000 億円へ、

































































































































カー Timberland 社と青少年ボランティア団体 City 
Year の関係が該当する。内容としては、City Year が
学校でのボランティア活動のため、Timberland 社に靴
の提供をお願いするプレゼンテーションを行い、現在


























































































































24 項目に分かれている。予測として 2000 年時点で 29




















































































SRI 年報」によると、日本の SRI 投資信託資産残高
は 2012（平成 24）年９月末時点で 7,026億円となっ
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